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ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Н.А. Ходикова, канд. экон. наук, доц., Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
В настоящее время  в законодательстве РБ  используются два термина «иностранного 
представительства»: 
1. Представительство иностранной организации – термин, который используется для 
определения правового статуса;  
2. Постоянное представительство иностранной организации – термин, используемый 
для целей налогообложения. 
В первом случае иностранная организация обязана зарегистрировать в МИД на  тер‐
ритории  РБ  представительство  иностранной  организации.  Регистрация  осуществляется  на 
основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 
1189 «Об утверждении Положения о порядке открытия и деятельности в Республике Бела‐
русь представительств иностранных организаций» (далее – Постановление № 1189).  Во вто‐
ром случае, при  осуществлении  деятельности иностранной организацией на  территории РБ 
при выполнении определенных условий, оговоренных в   ст. 139 Налогового Кодекса   РБ от 
29.12.2009 г. № 71‐З (далее НК РБ), будет считаться, что иностранная организация имеет по‐
стоянное представительство на территории РБ. При этом регистрация в  МИД не нужна [1]. 
На практике могут возникать следующие варианты присутствия иностранной органи‐
зации на территории РБ: 
1. Иностранная организация открыла на территории РБ представительство иностран‐
ной организации с регистрацией его в МИД. Это представительство может быть: 
а)   Представительством коммерческой иностранной организации. Представительства 
коммерческих иностранных организаций могут быть открыты только в целях осуществления 
от имени и по поручению представляемой ими организации деятельности подготовительно‐
го и вспомогательного характера. 
б) Представительством некоммерческой иностранной организации. Представительст‐
ва некоммерческих иностранных организаций могут быть открыты только в целях осуществ‐
ления представительством от имени и по поручению представляемой им иностранной орга‐
низации социальной поддержки и защиты  граждан,  подготовки населения к предотвраще‐
нию  несчастных  случаев,  промышленной  аварии,  иной  опасной  ситуации  техногенного  ха‐
рактера,  и другие случаи, перечисленные в п.3 Постановления №1189. 
2. Иностранная организация при осуществлении деятельности на территории РБ явля‐
ется постоянным представительством (ст. 139 НК РБ) [2]. 
3.  Одновременная  деятельность  на  территории  РБ  одной  иностранной  организации 
через представительство иностранной организации,   зарегистрированное в МИД (вспомога‐
тельная деятельность) и через постоянное представительство иностранной организации ‐ по 
работам и услугам, выполняемым на территории РБ для целей налогообложения, согласно 
ст. 139 НК РБ. Например: Иностранная организация «А» зарегистрировала на территории РБ  
представительство иностранной организации «А» без осуществления   деятельности на тер‐
ритории РБ. И эта же иностранная организация «А» заключила договор с белорусской  орга‐
низацией  на  выполнение  проектных  работ,  услуг  со  сроком  договора –2 года,  по  которым  
оно будет признано постоянным представительством  иностранной организации «А».  
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Рассмотрим  необходимость  составления  отчетности  представительством  иностран‐
ной организации    и  постоянным представительством иностранной организации  в  перечис‐
ленных выше ситуациях.  
Представительство иностранной организации, зарегистрированное в МИД. 
Согласно  Постановлению   №  1189  представительство  иностранной  организации  не 
является юридическим лицом [1]. 
В статье 51‐1 Гражданского Кодекса РБ говорится, что представительством иностран‐
ной организации является ее обособленное подразделение, расположенное  на территории 
РБ,  осуществляющее  защиту  и  представительство  интересов  иностранной  организации  и 
иные не противоречащие законодательству функции. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что представительство иностранной ор‐
ганизации,   не являясь юридическим лицом, согласно законодательству РБ имеет правовой 
статус, в рамках которого предоставляет интересы иностранной организации. 
В  Постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. 
№ 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Ин‐
дивидуальная бухгалтерская отчетность»,    прописано,  что   Национальный  стандарт бухгал‐
терского учета и отчетности определяет правила раскрытия информации в индивидуальной 
бухгалтерской  отчетности,  составляемой  организациями  (за  исключением  Национального 
банка Республики Беларусь, банков, небанковских кредитно‐финансовых организаций, бан‐
ковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций) [3]. 
В статье 1 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013 г. № 57‐З (далее 
Закон  «О  бухгалтерском  учете  и  отчетности»)  говорится,  что  в  состав  организации  входят 
юридические лица РБ, их филиалы,  представительства   и иные обособленные подразделе‐
ния,  имеющие  отдельный  баланс,  представительства  иностранных  и  международных 
организаций,  холдинги,  простые  товарищества  (участники договора  о  совместной деятель‐
ности). В статье 14 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» определено, что организа‐
ции должны составлять годовую отчетность [4]. 
Таким образом, можно говорить о том, что представительства иностранных организа‐
ций, зарегистрированные в МИД, в рамках бухгалтерского учета должны составлять бухгал‐
терскую отчетность.   
Рассмотрим требования налогового законодательства в части необходимости предос‐
тавлять  бухгалтерскую  отчетность  в  ИМНС.  В  п.  13  Постановления  №  1189  говорится, 
что иностранная  организация,  открывшая  представительство,  в  течение  срока и  в  порядке, 
определенных законодательством Республики Беларусь, обязана стать на учет в налоговых и 
иных органах Республики Беларусь,  а  также открыть счета в банках Республики Беларусь в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. 
  Согласно статьи 22 Общей части НК РБ  плательщик обязан не позднее 31 марта го‐
да,  следующего  за  отчетным,  предоставлять  в  ИМНС  годовую  индивидуальную  бухгалтер‐
скую и (или) финансовую отчетность, составленную в соответствии с законодательством РБ, 
за  исключением некоммерческих  организаций,  не  осуществляющих  предпринимательскую 
деятельность.  
Два положения статьи 22 Общей части НК РБ   требуют разъяснения: первое – являет‐
ся  ли  плательщиком,  который  обязан  представлять  в  ИМНС  отчетность  представительство 
иностранной организации,  второе – является ли представительство иностранной  организа‐
ции некоммерческой организацией. 
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Согласно  ст. 13 Общей части НК РБ плательщиками  налогов и сборов признаются ор‐
ганизации и физические лица, на которых в соответствии  с налоговым кодексом, таможен‐
ным законодательством и актами Президента РБ возложена обязанность уплачивать налоги 
и сборы. Под организациями понимаются: 
1. юридические лица Республики Беларусь; 
2. иностранные и международные организации,  в  том числе не являющиеся юриди‐
ческими лицами; 
3. простые товарищества (участники договора о совместной деятельности, кроме уча‐
стников договора консорциального кредитования). 
Представительство иностранной организации, зарегистрированное в МИД, можно от‐
нести ко второму пункту статьи 13 НК РБ, так как оно является обособленным подразделени‐
ем  иностранной  организации,  расположенным    на  территории  РБ,  осуществляет  защиту  и 
представительство интересов иностранной организации и иные не противоречащие законо‐
дательству функции и не является юридическим лицом. 
 Не относится представительство и к некоммерческим организациям,  так как неком‐
мерческие организации это организации, не имеющие основной целью своей деятельности 
извлечение  прибыли  и  не  распределяющие  полученную  прибыль между  участниками  (п.1 
ст.46 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
К  числу  некоммерческих  организаций  относятся  потребительские  кооперативы,  об‐
щественные или религиозные организации  (объединения), финансируемые собственником 
учреждения,  благотворительные и иные фонды,  а  также другие юридические лица,  преду‐
смотренные законодательными актами (п.3 ст.46 ГК).  
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что представительство 
иностранной организации, зарегистрированные в МИД,  должны   представлять отчетность  в 
ИМНС. 
Постоянное представительство иностранной организации. 
В  Гражданском  кодексе  и  законодательстве  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности  
термин «постоянное представительство иностранной организации» не используется. 
 В  Налоговом  кодексе  Республики Беларусь    содержатся  нормы,  согласно  которым 
выполнение работ, оказание услуг иностранной компанией на территории Беларуси призна‐
ется  постоянным  представительством  этой  компании  в  республике.  Вследствие  чего  ино‐
странная  компания  обязана  уплачивать  в  бюджет  Республики Беларусь  налоги,  сборы,  по‐
шлины в установленном законодательством порядке. 
 В соответствии с подп.1.1 п.1 ст.139 НК постоянным представительством иностранной 
организации,  расположенным  на  территории  Республики Беларусь  (далее ‐  постоянное 
представительство), признается постоянное место деятельности, через которое иностранная 
организация полностью или частично осуществляет предпринимательскую и иную деятель‐
ность на территории Республики Беларусь, в том числе связанную: 
• с выполнением предусмотренных договором (договорами) работ и (или) оказанием 
услуг  по  строительству,  а  также  по  установке,  монтажу,  сборке,  наладке,  обслуживанию  и 
эксплуатации оборудования (иного имущества), компьютерных программ; 
• продажей товаров с расположенных на территории Республики Беларусь складов; 
•  выполнением  работ  и  (или)  оказанием  услуг  на  территории  Республики Беларусь, 
осуществлением  иной  не  запрещенной  законодательством  деятельности,  за  исключением 
предусмотренной абзацами 2‐5 части первой п.5 ст.139 НК РБ. 
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Иностранные организации в отношении осуществляемой ими на территории Респуб‐
лики Беларусь деятельности,  которая  подлежит  налогообложению в  связи  с  наступлением 
обстоятельств, установленных в подпункте 1.1 и части первой подпункта 1.2 пункта 1, пункте 
3 и части первой пункта 4 статьи 139 Налогового кодекса Республики Беларусь, обязаны со‐
блюдать требования законодательства Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчет‐
ности (подпункт 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 г. № 361 « 
Об  отдельных  вопросах  налогообложения,  бухгалтерского  учета,  переоценки  имущества  и 
взимания  арендной  платы»).  Следовательно,  иностранная  организация  осуществляющая 
деятельность на территории РБ через постоянное представительство, зарегистрированное в 
ИМНС, обязано составлять отчетность по этой деятельности [5]. 
При осуществлении деятельности на территории РБ у постоянного представительства 
иностранной организации возникает обязанность по уплате налогов и сборов, следователь‐
но, оно становится плательщиком. Тогда согласно статье 22 Общей части НК РБ,  плательщик 
обязан не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, предоставлять в ИМНС годовую 
индивидуальную бухгалтерскую и  (или)  финансовую отчетность,  составленную в  соответст‐
вии  с  законодательством  РБ,  за  исключением  некоммерческих  организаций,  не  осуществ‐
ляющих предпринимательскую деятельность. 
Можно сделать следующий вывод: постоянное представительство иностранной орга‐
низации при осуществлении деятельности на территории РБ должно составлять отчетность и 
предоставлять ее в ИМНС. 
Одновременное присутствие на территории РБ иностранной организации, как пред‐
ставительство иностранной организации и как постоянное представительство иностранной 
организации. 
Рассмотрим вопрос о том, какую отчетность должны предоставлять в ИМНС  предста‐
вительство иностранной организации и постоянное представительство в ситуации, когда од‐
на иностранная организация зарегистрировала в МИД представительство иностранной орга‐
низации  и  одновременно  осуществляет  деятельность,  по  которой  рассматривается  как  по‐
стоянное представительство иностранной организации. 
Варианты составления  отчетности по вышеописанной ситуации,   могут быть следую‐
щими: 
1. Составляется отдельная отчетность по каждому виду представительства; 
2. Составляется консолидированная отчетность; 
3.  Составляется сводная отчетность. 
О том, что представительство иностранной организации и постоянное представитель‐
ство должны составлять и представлять в ИМНС отдельную отчетность по своей деятельно‐
сти,   говорилось выше. Поэтому обратимся к нормативным документам, регулирующим по‐
рядок составления   консолидированной бухгалтерской отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности.  
Консолидированная  бухгалтерская  отчетность  формируется  по  группе  организаций 
как  отчетность  единой  организации  (абзац 9  п.2  Национального  стандарта  бухгалтерского 
учета  и  отчетности  «Консолидированная  бухгалтерская  отчетность»,  утвержденного  поста‐
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2014 № 46).  В  группу ор‐
ганизаций входят:  холдинг;  хозяйственное  общество  и  его  унитарные  предприятия,  дочер‐
ние и зависимые хозяйственные общества; унитарное предприятие и его дочерние унитар‐
ные  предприятия  [6].  Правовой  статус  хозяйственных  обществ,  дочерних  и  зависимых  об‐
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ществ определен в Законе РБ от 9 декабря 1992 г. № 2020‐XII  «О хозяйственных обществах», 
а унитарных предприятий в Гражданском Кодексе РБ  (ст. 113‐115). Представительства ино‐
странных  организаций  и  постоянные  представительства  не  относятся  ни  к  хозяйственным 
обществам,  ни к унитарным предприятиям.  Следовательно,  по  законодательству РБ консо‐
лидированная отчетность представительства иностранной организации и постоянного пред‐
ставительства, в случае если они созданы одной иностранной организацией  не составляется. 
Показатели  сводной  бухгалтерской  отчетности  определяются  путем  суммирования 
соответствующих показателей индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций, под‐
чиненных  республиканскому  органу  государственного  управления,  или  входящих  в  состав 
государственной  организации,  подчиненной  Правительству  Республики Беларусь,  или  вхо‐
дящих  в  состав  государственного  объединения,  или  по  иной  группе  организаций,  преду‐
смотренной законодательством Республики Беларусь (п.8 ст.14 Закона Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчетности»). При этом организации могут применять разные спо‐
собы ведения бухгалтерского учета в том отчетном периоде, за который составляется свод‐
ная бухгалтерская отчетность. 
Сводная  отчетность  составляется  вышестоящими  организациями  (министерствами, 
ведомствами)  в  целом по данным отчетов подведомственных предприятий.  Поэтому  в  си‐
туации,  когда  одна  иностранная  организация  одновременно    открыла  на  территории  РБ 
представительство иностранной организации,   (зарегистрированное в МИД без осуществле‐
ния  деятельности)  и  осуществляет  деятельность  как  постоянное  представительство  ино‐
странной  организации  (по  работам  и  услугам,  выполняемым  на  территории  РБ  для  целей 
налогообложения, согласно ст. 139 НК РБ) составлять сводную отчетность по деятельности на 
территории РБ может  головная организация,  т.е. иностранная организация находящаяся за 
рубежом. Полномочия по составлению сводной отчетности головная организация может пе‐
редать своему представительству, зарегистрированному в МИД. 
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